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" L A R E G I A , , d e C a l z a d o s G a r a c h 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e S A N D A L I A S pa ra es ta t e m p o r a d a . 
TRIUNFO DE UN ANTEQUERANO 
E L HOMENAJE ñLQRñN 
E S C U L T O R PñCO PAL-
TTlñ EN HlñLñGñ 
Tiempo hacía que Paco Palma, el 
notabilísimo artista antequerano avecin-
dado en Málaga, era acreedor a un 
acto que significara la admiración y la 
simpatía por sus constantes trabajos de 
felicísima realización y obras de arte con 
que ha decorado algunos edificios de la 
capital y especialmente por su colabo-
ración valiosísima en el mejoramiento 
artístico de las procesiones malagueñas. 
Ahora, al culminar su producción 
artística con la creación del bello y 
emocionante grupo de *La Piedad», 
con que aporta al tradicional acervo de 
la imaginería española una gran obra, 
que figuró dignamente en la Semana 
Santa malagueña, ha surgido expontá-
nea y justamente el homenaje, que ha 
iniciado la Cofradía de la Piedad y se 
ha visto secundado por cuantos elemen-
tos tienen significación en las demás 
hermandades , y en la .vida artística y 
literaria de Málaga. 
. A ello no podía dejar de sumarse la 
patria chica del artista notable, que 
orgullosa del triunfo de su hijo tan 
querido y en el que desde sus tiernos 
años tiene una legítima esperanza, ha 
enviado lucida representación al home-
naje. 
Tuvo éste lugar el domingo, en el 
¡ B E B A N : 
S I E M P R E 
H O T E L I N F A N T E 
PLATOS DEL DIA 
Lunes.—Estofado de ternera. 
Martes.—Ternera salsa española. 
Miércoles.—Cordero al Jerez con patatas 
glaceadas. 
Jueves.—Arroz con conejo de monte. 
Viernes.—Lengua de ternera con salsa 
de tomate. 
Sábado.—Macarrones a la andaluza. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
De 1 a 2. Ración 1.50. 
Dr. E. CORTES 
Especialista en g a p t y a r i z pidos 
Dé los hospitales, Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
[ i 
Pagará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
Caleta Palace, asistiendo más de cien 
comensales. La presidencia la ocupaban, 
con el agasajado, el teniente alcalde don 
José Rojas Pérez, en representación del 
alcalde de Antequera; el presidente de 
la Agrupación de Cofradías, don Anto-
nio Baena Gómez; el director de la 
Academia de Bellas Artes de SanTelmo, 
don César Alvarez Dumont; el hermano 
mayor de la Cofradía de la Piedad, don 
Francisco Pérez Bermúdez; el de la Ex-
piración, don Enrique Navarro; de la 
del Rescate, don Rafael Arana; de la de 
Zamarrilla, don Manuel García Recio; 
de la del Cristo de la Buena Muerte, 
don Joaquín Mañas; don Carlos García, 
gerente de la Sociedad Hidroeléctrica, y 
el capitán Silva. 
En la imposibilidad de dar los nom-
bres de ios demás asistentes al banque-
te, anotaremos que entre ellos recorda-
mos los siguientes señores de Anteque-
ra: don Juan Rodríguez Díaz, don Pedro 
Pozo Soria, don José García Bcrdoy, 
don Jo^é Cazorla Salcedo, don José 
Palma García, don José Castilla Miran-
F R A N C I S C O P I P O 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
T E l - E F - O I M O esa 
Servicio de automóviles a todos 
ios trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
da, don Juan Blázquez Pareja, don José 
Mantilla Mantilla, don Joaquín Vallés 
Arnáu, don José García Carrera, don 
Juan Burgos Fernández, don Francisco 
Blázquez Bores, don José Acedo Gonzá-
lez, don Francisco Ruiz Terrones, don 
Angel Almendro Martínez, don Patricio 
Soto y don José Muñoz Burgos, por 
este periódico. 
Tratándose de un banquete a Palma, 
el menú no podía estar redactado en 
serio, siendo también propio que hu-
biese algún plato postal, por ser carteros 
la mayoría de los cofrades: He aquí el 
menú: 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D, Fernando, núm. 14. 
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. cun acei-
a antequera-
.eña. —«Merluza» 
..—Arroz en grano a 
cte certificado con sello 
rielado muy frío.—Vino 
aeclarados. 
.ninar la consumición de los 
positivos, se dió lectura a las nu-
.osas adhesiones que por caria o 
iclegrama habían enviado distinguidas 
personas y entre las cuales se hallaba la 
del gran poeta Salvador Rueda, que no 
resistimos al gusto de reproducirla al 
pie de esta información, aunque ya lo 
han hecho los estimados colegas mala-
gueños, que con más extensión que 
podemos hacerlo nosotros, han dado 
cuenta de este homenaje. 
Las merecidas y elogiosas frases que 
al ofrecerle el banquete y al hablar de 
su obra y de la participación que ha 
ttnido el gran artista en la reforma y 
mejora de los «pasos• y elementos que 
figuran en las procesiones malagueñas, 
dedicaron a Palma los varios señores 
que hicieron uso de la palabra, signifi-
caron la gran estima de que aquél goza 
y ha sabido alcanzar por sus méritos 
artísticos y simpatías personales. Al mis-
mo tiempo, la admiración y el cariño al 
notable rscultor se condensaron en el 
mismo acto, al proponer el señor Mañas 
la creación de un taller de imaginería, 
dond * se construya cuanto precisen las 
cofradías malagueñas, tanto en escultu-
ras y tronos como en los elementos 
ornamentales, y cuya dirección se con-
fiara a Paco Palma, para asegurar su 
porvenir y el de sus hijos, pues en estos 
tiempos no puede vivirse consagrado al 
arte, si^ pensar en las necesidades ma-
terrales. La idf-a fué recogida y patroci-
nada por el presidente de la Agrupación 
de Cofradías, quien dijo que la primera 
acción de quinientas pesetas, liberada, 
para constituir la sociedad anónima para 
el establecimiento de ese taller la daba 
él, y a, su ofrecimiento siguió el del 
expresado señor Mañas y el del señor 
Rojas Pérez, suscribiéndose a continua-
ción otros señores. 
El señor Baena dijo también que, 
aparte del título honorífico que el Ayun-
tamiento de Antequera pudiera otorgar 
a Palma, debe tomar el acuerdo de dar 
una pensión para estudios a su hijo ma-
yor, que revela ya para el arte iguales 
.tl1^ lipT»fll|iy|W^ pill|Hlfllllinif?ln^  
"LA PIEDAD,, 
hermosa obra d.'e 
Palma, por la que 
se 1c ha rendido 
homenaje. 
aptitudes que su padre. Terminó fun-
diéndose en un abrazo a Palma con el 
representante del municipio antequexa-
no, aplaudiendo los concurrentes. 
El señor Rojas Pérez, en nombre de 
Antequera se sumó al homenaje con 
sencillas y efusivas palabras, felicitando 
a la Cofradía de la Piedad y al escultor 
por el grandioso acto que se celebraba, 
así como a las demás cofradías mala-
gueñas por el éxito de sus procesiones. 
Recogiendo la idea del señor Baena, 
manifestó podía asegurar que una de 
las becas que tiene acordado crear el 
Ayuntamiento antequerano en la Ciudad 
Universitaria se otorgará al hijo de 
Paco Palma. Refiriéndose a la obra 
artística de éste en relación con las pro-
cesiones de Semana Santa, hace resaltar 
que estaba inspirada en ¡as tradiciones 
estéticas de su pueblo natal, y con tal 
motivo dijo que los antequeranos alien-
tan el deseo desde hace tiempo, de ha-
cer desfilar por las hermosas calles 
malagueñas una de sus magníficas pro-
cesiones, en noble emulación con las de 
la capital, y a tal efecto lanzó la idea de, 
que la Agrupación de Cofradías, inspi-
rada en lazos de fraternidad con las 
antequeranas, podía concertar el traslado 
a Málaga, en el año próximo, de la Ar-
chicofradía de «Arriba», cuyo desfile 
solemne por la calle Larios constituiría 
un éxito rotundo. 
La sugestiva proposición fué acogida 
con grandes aplausos y obtuvo el asen^ 
timiento del señor Baena y demás direc-
tivos de Cofradías presentes, siendó de 
creer que prospere la idea, que sería de 
grandísimo interés para Málaga pues 
atraería innumerables antequeranos a 
sus fiestas en esa fecha, y para Anteque-
rá es indudable constituiría una nota 
gratísima y una projDaganda excepcional 
para su Semana Santa en años sucesivos. 
El acto terminó después de un im-
provisado discurso del ilustrado médico 
antequerano señor Blázquez Bores', 
amigo de la infancia de Paco Palma, 
que hallándose de paso para Sevilla, sü 
residencia, había diferido su marcha 
para sumarse gustoso al homenaje, 
pronunciando emocionadas y elocuen-
tes frases de elogio para el paisano 
laborioso y genial que luchando por el 
arte había logrado al fin el triunfo; y 
finalmente el agasajado dió las gracias, 
emocionado visiblemente, diciendo que 
quisiera plasmar en un grupo escultóri-
co su gratitud por el afecto d« que todos 
le hacían objeto, y respecto a lo que se 
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había propuesto para su hijo, la emoción 
le impedia expresar su sentir. 
Con gran ovación se dió fin al acto 
simpático, después del cual el querido 
escultor fué efusivamente felicitado y 
abrazado por todos, especialmente por 
sus paisanos. 
CARTA DE SALVADOR RUEDA 
La carta con que el ilustre poeta ma-
lagueño se adhirió al homenaje a Pal-
ma, y qi'e fué leída por nuestro estima-
do compañero el director de «El Pre-
gón», con vibrante voz y dicción ajusta-
da, dice así: 
«Málaga 24 de Marzo de 1929. 
Sr. D. José Blasco Alarcón. Egregio 
maestro en el escribir, insigne maestro 
en el declamar. 
Nuestro compañero de conversacio-
nes estéticas y farmacéuticas, ilustre 
don Esteban Pérez Bryan, me decia 
anoche ante nuestro querido amigo 
Ayala: «Si usted va al banquete en ho-
nor de Palma, tendrá que salirse inme-
diatamente del local, obligado por su 
bronquitis, por su presión arterial, por 
el desgobierno de su corazón, y es mejor 
que usted le envíe cuatro renglones de 
amistad>. Y estos son los renglones: 
He asistido días y días, al estudio de 
Palma, para ver surgii de una clase de 
barro que tiene Málaga el grupo admi-
rable La Piedad, con que el joven maes-
tro de la escultura, acaba de enriquecer 
el número de pasos de nuestras insupe-
rables procesiones. Del barro y del 
bronce y del marfil y del ébano, y de 
otras maderas insignes, saca este crea-
dor, santos, héroes, sabios, artistas, 
guerreros y les infunde la vida de la 
inmortalidad. Yo esperaba turno en 
aquel mundo de transformaciones para 
ser modelado, y sentía un secreto y 
sacrilego deleite en pensar que el mis-
mo barro que estaba sirviendo para la 
divinidad del Señor, donde tantas veces 
había estampado el ilustre escultor su 
tacto estremecido, las divinas yemas de 
sus dedos ungidos por el fuego sagrado, 
formaría mi propia imagen, y tas mismas 
manos en el barro mismo modelarían 
mi frente, trazarían la curva de mí pe-
cho, redondearían mi cráneo, y harían 
palpitar mi corazón, sin que el artista 
pudiera sospechar que me estaba invis-
tiendo con el bairo glorioso de Dios 
mismo. Y tuve el valor de estarme 
quieto como modelo, para suplantar y 
escarnecer la sublime forma de jesús, 
en vez de pedir al escultor otro barro 
acabado de recoger de las charcas, otro 
cieno en consonancia con mi vileza, 
otra arcilla que estuviese al unísono 
con mi sacriiegio. Esperé, hipócrita, a 
que se me adhiriese la forma que aún 
estaba caliente por la forma de jesús y 
por la emanación de su divinidad. Lo 
hice así ¡oh Dios mío!, pero fué porque 
en tu vaso milagroso, yo dejaría mí luz 
de pecador, mis malas acciones, mi 
lepra moral, mis sarnas y mis lacerías, 
mis gangrenas y mis podredumbres, Y 
la suplantación que hice no cabe ya en 
mi pecho, porracea en mi frente, hace 
crujir mis huesos, y públicamente me 
confieso traidor, expongo rrí culpa, y 
pido a Cristo, ^ ^ 
arranque la careta 
sobre mis hombros 
con su .Sangre porque 
encender en amor la Vk, 
sino en 1h sangre mía, vertu 
venas despedazadas, lleno mi c. 
hierve en amor a Ti , Maestro Jesu, 
hierve en admiración a tu gloria, ach. 
rabie artista de la escultura,y que hierve 
en veneración a Málaga, nuestra Madre, 
cuyo barro es tan sublime que sirve 
para modelar Vírgenes y Cristos, barro 
con el cual todos nos hemos formado. 
Levanto en alto mi copa que es mi 
corazón y grito ¡Viva nuestra Madré 
Santisima, viva Málaga y viva su barro 
inmortal! 
Salvador Rueda.» 
i p l o s á i m do vistas de Unteiim 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX> al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
i 
SANTA TERESA 
MODERNA FÁBRICA DE YESO 
TRITURACIÓN H O M O G É N E A :-: w FINURA PERFECTA 
T o d o s l o s p e d i d o s s o n p>esa ,c ios a x i t e s 
d e s e t l i r d e l e í f á i / b r i o s i . 
CALLE CÁRCEL. TELEFONO NUM. 55. 
í 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
á C O . E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
CAPITAL: 50 MILLOIVKS DE PESETAS 
Ja Central: ALCALÁ, 14,—MADRID -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
ISJecttoiójnL clt? toílí* c» 1 í\ S & do o i> e-1' M o i o 5<* el tí- üfmofi 
i r M X E R E L S E S Q U E S E A B O N A N 
Cuentas C o r r i e n t e s : A la vista 2 y J/t por lOO anual. 
Í
Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y V. * * * 
beis meses. . . . 4 » > > 
. Un año . . . . . 4 y 7, » » » : 
Caja d e Ahorros; interés. 4 por loo anual. 
¡LUGA D e T E N A 
H ñ T I l U E R T O l 
Pocas veces puede decirse, como 
ahora, que toda la Prensa nacional está 
de luto por la muerte de uno de sus 
patriarcas. Junto a los nombres eximios 
de los periodistas fallecidos en los 
últimos años,—Moya, Ortega y Munilla, 
Cavia,—sobresale el de don Torcuato 
Luca de Tena, no por su pluma brillan-
te o doctrinal, sino por su no igualada 
obra de cíeación y renovación de la 
Prensa, de transfonnación de ésta en 
un órgano moderno de cultura, y por 
su activa defensa de la independencia 
moral y materia! de los periódicos y los 
periodistas. 
Cuando balbuceaba el arte gráfico, no 
sólo en España, sino fuera de España, 
él creó esa sugestiva revista—«Blanco 
y Negro» — , que transformada progre-
sivamente sigue siendo hoy una de las 
mejores del mundo; y sin embargo aún 
atraen y encanta hojear los números de 
,sus primeros años, con sus caricaturas 
políticas, sus historietas, sus cuentos, 
sus jeroglíficos... ingenuos, simpáticos, 
y bus modestos fotograbados de infor-
mación, y láminas en colores. El «Blan-
co y Negro» de fin del siglo xix no 
desmerece, a pesar de la distancia, de 
estas grandes revistas de hoy, con 
T E J I D O S 
flT7TOniO n f l V f l R R O 
PIDA M U E S T R A R I O S Y VEA C O L e C -
CIOTIES Y P R E C I O S 
plaza de S. Sebastián 
No compre su calzado 
antes de ver los modelos 
que hemos recibido en 
Antílope negro, Beig, Cre-
ma y negro, y ¡¡Charoles 
Tornasol, a precios muy 
baratos y en patrones de 
gran moda. 
Zapatos de señora, corte salón, 
en ante negro, hebilla de pie-
dras, calidad garantizada, a 
i r , F » A R . 
Zapatos de caballero, de las me-
jores marcas, a precios baratí-
u*!**- simos. 
Té 
nítidas reproducciones debidas a los 
maravillosos adelantos de las artes 
gráficas. 
Vino después la creación del extraño 
«A B C», el diano que venía á revolu-
cionar la Prensa, desde el formato y su 
distribución de texto y titulares, hasta 
en su fondo, tendencia y costumbres. 
Impuso el tamaño manejable fácilmente 
y susceptible del aumento de hojas que 
los periódicos de cuatro páginas de 
entonces no podían hacer; incorporó el 
grabado de actualidad al diario; creó 
secciones amenas y varias, y desterró 
él «fondo» amazacotado de los perió-
dicos políticos al uso. 
Después vino la obra lenta, constan-
te; la lucha titánica contra tos enemigos; 
la defensa de sus ideales y conviccio-
nes; el esfuerzo perseverante para man-
tener al periódico a la cabeza de los del 
país y digno de éste junto a los mejores 
del mundo. 
No he de repetir lo que en estos días, 
en todos los periódicos, aun los más 
opuestos ideariamente al ilustre funda-
dor de «A B C», se ha recordado como 
póstumo homenaje a este paladín de la 
Prensa nacional, integérrimo enamora-
do de su profesión que no ha querido 
ser otra cosa en su vida, pudiendo 
haber alcanzado los más altos puestos, 
y que desde la tribuna por él labrada, 
ha laborado por la Patria y por los más 
elevados ideales del orden, la cultura, la 
Religión y la libertad del pensamiento. 
Sí he de realzar su figura como crea-
dor de la Prensa independiente, ajena 
a banderías políticas y guiada única-
mente por los ideales del progreso, de 
la Patria, de la defensa de sü buen 
nombre, de la paz, de la enseñanza, del 
bienestar del pueblo, pues nos precia-
mos de ser discípulos suyos en esa 
tendencia que debe ser la inspiradora 
de los periódicos modernos, y que aún 
no comprenden los que cegados por la 
pasión y ofuscados por el partidismo, 
denigran y ponen el veto a quienes no 
se ajustan extrictamente a su doctrina, 
cuando los creen alejados de ella porque 
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los rumbos del interés colectivo van 
por sendero opuesto a sus deseos. 
La independencia periodisiica que 
tiene por norma el interés patriótico y 
social, está obligada a estimular favore-
cer y proclamar cuanto redunde en el 
bien general, sin que ello sea adjurar de 
ideas anteriores ni encasillarse en el 
último banderín, pues entonces se extin-
guiría esa independencia que debe ser 
su gala. 
Luca de Tena supo mantenerse siem-
pre desligado de las fluctuaciones polí-
ticas, y ello le valló ser el baluarte más 
firme del orden, la figura más respetada 
en todas las situaciones y regímenes; el 
defensor más "escuchado y atendido de 
ios intereses justos; el paladín de España 
ante él extranjero, de la Monarquía ante 
el país, y del pueblo ante los Gobiernos. 
Ese fué su gran acierto, que si le 
acarreó terribles enemigos, le creó tam-
bién la populáridad, el respeto, la fuerza 
que le hacía pesar en la balanza de las 
decisiones gubernamentales y en la 
opinión pública. 
Yo, que tuve la suerte de admirar y 
estudiar por dentro el mecanismo de su 
gran colmena de trabajo y aprendí en 
ella mucho íde lo poco que sé y puedo 
desarrollar en la tarea periodística, por 
mis ínfimas capacidades, lloro la muerte 
del gran periodistavque sin ser maestro 
de la pluma, hizo por la Prensa, por la 
sociedad y por la Patria, más, mucho 
más que muchos personajes del mundi-
llo político y de cierta intelectualidad 
sectaria e infatuada. 
MUNIO. 
[QMO PROPAGANDA 
T R A J E S 
d e h i l o , 
h echos a m e d i d a , 
a 
4 0 p e s e t a s 
CASA BERDÚN 
UNA MEMORIA 
Banco Híspano Americano 
Hemos recibido la Memoria publica-
da por esta acreditada entidad bancada, 
de la cual se deduce que su negocio se 
desarrolló én condiciones muy favora-
bles durante el año 1928, tanto en el 
proceso de sus operaciones como en 
su resultado, y, a pesar de los crecien-
tes progresos alcanzados en ejercicios 
anteriores, en el último tuvieron un 
crecimiento apreciable todas las cifras 
de su balance, consecuencia del cons-
tante aumento de su esfera de acción. 
En el número de cuentas hubo un 
aumento de 8.257, puesto que pasan 
de 133.081 en 1927 a 141.338 en 1928. 
En cuanto al saldo en pesetas de las 
cuentas corrientes acreedoras, al ter-
minar el año último supera a! de igual 
fecha del anterior en 56 millones, ci-
frándose en 752 millones, frente a 696 
en 1927. 
Los efectos de comercio en cartera 
figuran en el balance por 273 millones, 
en aumento de cerca de 30 millones 
respecto a igual fecha del año anterior. 
La cartera de valores presenta una 
mejora de 25 millones. 
El volumem total de las negociacio-
nes y descuentos se elevó a 8.422 mi-
llones, cifra que excede en 228 millo-
nes a la alcanzada en 1927. 
Los giros expedidos fueron 636.067, 
por valor de 1.969 millones, o sea 217 
millones más que en el anterior ejer-
cicio. 
Mantuvo en idéntica proporción que 
en años anteriores su movimiento de 
compensación en las Cámaras de Ma-
drid y Barcelona. Continuó ocupando 
en ambas el primer lugar entre todos 
los Bancos operantes en España, con 
un total de operaciones de más de 
10.000 millones de pesetas. 
Todo ello prueba la pujanza de la 
gran institución de crédito y la con-
fianza que inspira al comercio y al pú-
blico en general. 
SI S U P R O V E E D O R ES B U E N 
C O N O C E D O R DE N E U M A T I C O S 
LE RECOMENDARA 
S . A . E . E N G L E B E R T 
F E L I P E IV, 7 
M A D R I D 
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JABONES CASTILLA 
J O S E O ^ S T I I _ . L A . n ^ E I F L ^ l S T D ^ 
X E L E ^ O K O 1S4: :=: A N T K Q X J E R 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, N Ú M . 7 
N O T I C I A S I-
DE VIAJE 
Después de una ausencia de muchos 
años, han venido de la República Ar-
gentina, a pasar una temporada ai lado 
de su familia, el antiguo fabricante de 
ésta don José Sánchez Muñoz, y su es-
posa doña Dolores Paché de los Ríos. 
Les deseamos grata estancia entre 
nosotros. 
BESALAMANO 
El nuevo notario de ésta, don Miguel 
Quillén Ballesteros, nos participa en 
atento besalamano haber tomado po-
sesión de la Notaría que desempeñó 
don Nicolás Alcalá Espinosa, y al ofre-
cernos sus servicios profesionales nos 
.comunica haber establecido su despa-
cho y domicilio en calle Romero Ro-
bledo, 17. 
Le agradecemos sus ofrecimientos, a 
los que tenemos gusto en corresponder 
y le damos la bienvenida, deseándole 
acierto en el desempeño de su cargo. 
ENFERMO 
Se halla mejor, después del ataque 
renal que sufrió en los primeros días 
de la semana última, el respetable e im-
portante industrial don José Rojas Cas-
tilla. 
Deseamos continúe la mejoría y ten-
ga pronto restablecimiento. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la bella 
y simpática señorita Teresa León Sán-
chez-Garrido, para nuestro querido 
amigo don Gaspar Miranda Roldán. 
La boda se celebrará en breve. 
NOTAS MILITARES 
Por haber cumplido la edad regla-
mentaria, ha pasado a situación de re-
serva el coronel de Infantería don Ra-
món Somalo Reymundi, que desempe-
ñó el .cargo de comandante militar de 
esta plaza. 
LETRAS DE LUTO 
En Granada, ha dejado de existir el 
industrial de aquella plaza y paisano 
nuestro, don Manuel Iglesias Sola, per-
sona que gozaba de muchas simpatías y 
relaciones sociales tanto en ésta como 
en aquella capital. 
Descanse en paz, y reciban su viuda 
doña Carmen Martínez y su hermano 
don Daniel Iglesias, y demás familia, ¡a 
expresión de nuestro pesar por la des-
gracia que les aflige. 
A LAS SEÑORAS 
Los días 26 y 27 del actual, expondrá 
sus extensas colecciones de Vestidos y 
Abrigos el viajante de la Casa Camino, 
de Sevilla, en el hotel Universal. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Desde hoy domingo, dta 21, todos 
los días será la misa a las siete y media. 
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA 
El lunes 21 del corriente, a las tres 
de la tarde, celebrará reunión extraordi-
naria la Conferencia de señoras de San 
Vicente de Paúl, en la iglesia de San 
Sebastián. 
A las señoras socias y señoritas del 
Ropero, se encarece la asistencia. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
El día 26, a las cinco de la tarde, será 
trasladado el venerado Señor de laSalud 
y de las Aguas, desde su capi la al altar 
mayor de la iglesia de San Juan, donde 
estará expuesto durante la solemne no-
vena que le dedican los gremios en el 
mes de Mayo. 
LAS MULTAS POR LA DECLARA-
CION DEL LIBRO DE VENTAS 
Anunciamos con gusto que han sido 
condonadas las multas notificadas a co-
merciantes e industriales de ésta por la 
Delegación de Hacienda de la provin-
cia; habiendo intervenido también en 
ello el Circulo Mercantil. 
LA INAUGURACION DEL MONU-
MENTO AL SAGRADO CORAZON 
Aprovechando la estancia en Málaga 
con motivo del banquete a Palma, soli-
citaron audiencia del Excmo. e Ilustrísi-
mo señor obispo los tenientes de alcalde 
señores Rojas Pérez y Mantilla y el 
presbítero don Pedro Pozo Soria, para 
cambiar impresiones sobie la fecha de 
inauguración del monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús. 
El ilustre prelado les recibió en su 
residencia del nuevo Seminario, her-
mosa y magnífica fundación que merece 
todos los desvelos que le dedica su ilus-
trísima, y aun cuando no se determinó 
la fecha expresada, y apreciándose que 
no sería posible fijarla para Mayo o 
Junio por faltar algunos detalles en el 
monumento y no poder tampoco dis-
traer unos días el señor obispo en ese 
tiempo, se convino fijarla oportunamen-
te hacia fines de Octubre o primeros de 
Noviembre, según lo permitieran los 
importantes actos jubilares que habrán 
de celebrarse en Roma y a los que han 
de concurrir todos los prelados de Es-
paña. 
El objeto de ello es que pueda invi-
tarse, para la mayor solemnidad de la 
fiesta inaugural del monumento, tanto 
al señor cardenal arzobispo de Granada 
como a otros prelados. 
¡OIGA, AMIGO! 
Esta noche no deje de pasarse por el 
escaparate de la casa Berdún, donde 
verá las últimas novedades en trajes 
para caballero. 
Le llamará poderosamente la atención 
la gran colección de dibujos y su bue-
nísima calidad; pero lo más extraordi-
nario de todo es su baratura. 
Es la única casa, además, que garan-
tiza la hechura de los trajes, ofreciendo 
trajes de buena calidad, hechos a me-
dida, por cincuenta pesetat). 
Para libros de recreo y estudio, 
Para libros y objetos religiosos, 
E L SIGLO X X 
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GRAN VERBENA EN ' 
EL SALON RODAS 
En la noche del sábado 27 se cele-
brará una gran verbena, con fin benéfi-
co, y en la cual se sortearán por medio 
del baile ruleta, más de cuarenta rega-
los ofrecidos por el comercio de ésta. 
El local se hallará artísticamente ador-
nado, por el jardinero municipal señor 
Viera, amenizando el baile la renombra-
da orquesta del señor López Sánchez. 
Por ser la primera verbena del año, 
es de esperar que esa noche la concu-
rrencia sea numerosísima, especialmen-
te de! elemento femenino. 
P R O Q R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de cinco a 
siete de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Todo el año es carna-
val», de E. Rosillo. 
2. ° Tango «¿La.s tres son?», de M. S. 
Miguel. 
3. ° Poema musical «Un año en Tole-
do», de O. Camarero. 
4. ° Gavota «María», de J. Texidor. 
5. ° Pasodoble «Estampa», de A. Fer-
nanvert. 
e a r c o 
ACEITES Y GRASAS M I N E R A L E S 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O I W P A N Y S. A . 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Eslava—MÁLAGA 
CRONICA DE SUCESOS 
HERIDO DE UN TIRO 
En el cortijo de ías Perdices se origi-
nó una cuestión entre el cabrero Anto-
nio Gómez García y el guarda dé la 
citada finca Francisco Bermejo Moreno, 
disparando éste último su escopeta con-
tra el primero, que resultó con una 
herida en la pierna derecha, de la cual 
fué curado en el hospital. 
En el asunto interviene el Juzgado de 
Instrucción. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En el hospital ingresó el obrero del 
campo Hilario Romero Rebollo, de 
treinta y ocho años, casado, el cual fué 
curado de una herida contusa en el 
labio inferior y otra, en la región occipi-
tal, y hematoma en el pie izquierdo, 
cuyas lesiones le fueron causadas por 
una segadora que conducía, propiedad 
de don Joaquín Muñoz, al espantarse 
los mulos que tiraban de la máquina. 
UN PELOTAZO 
Támbién fué curado en el mismo es-
tablecimiento benéfico, el niño Manuel 
del Pino Pelayo, que estando jugando 
en la plaza de Guerrero Muñoz, recibió 
un pelotazo en la ceja izquierda. 
LA CHULAPERÍA 
Por la Guardia municipal fué deteni-
do José Acejo Mariscal (aj Curro, natu-
ral de Granada, sin oficio ni beneficio 
en ésta, que haciendo alardes de chu-
lapería, maltrataba a una mujer de calle 
San Antonio. 
ATROPELLO 
En la carretera de Archidona, fué 
atropellado él joven Francisco Rubio 
Morea, por una bicicleta que montaba 
José Corbacho Madrona, resultando 
con una herida en la pierna derecha, de 
la cual fué curado en el hospital. 
SE FUGAN DOS JÓVENES DEL 
HOSPITAL 
En la noche del 15 se fugaron del 
hospital de San Juan de Dios, donde 
estaban recluidas, las jóvenes Angeles 
Campos Fernández, de 21 años, y Mi-
caela Rosas Roldán, de 24. Para llevar a 
cabo su propósito utilizaron una sábana, 
descolgándose por un balcón al patio y 
saltando después las tapias se evadieron, 
Ilevándqse la Angeles siete pañuelos y 
una bufanda, propiedad de enfermeras 
del citado centro benéfico. 
Se supone que dichas individuas han 
marchado con dirección a Sevilla, ha-
biéndose dado órdenes para detenerlas. 
DETENCIÓN DE UN PRÓFUGO 
Ordenada la detención, como presun-
to prófugo, de un individuo natural de 
Archidona, llamado José Barea Avalos, 
se presentó el cabo de ía Guardia muni-
cipal José Bravo y tres guardias en la 
posada de Carmen Gallardo Quintana, 
en la calle Calzada, no hallándole y 
negando la dueña de la posada que allí 
se hospedara el citado sujeto. 
Posteriormente, el subjtfe señor Leal 
tuvo confidencias, en virtud de las cua-
les ordenó la captura del José Barea, 
que fué hallado en la posada, donde 
hace tiempo habitaba, habiéndolo pues-
J o s é N a v a r r o 
= B e r d ú n = 
Infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
E s p e c i a l i d a d en d r i l e s 
y p a ñ e r í a 
Crespones de Seda, desde 2 pts. 
to a disposición de la autoridad compe-
tente y denunciado a la posadera como 
encubridora. 
TIENE LA MANO LIGERA 
La joven de diecisiete años, Carmen 
Vera Viilalón, ha sido denunciada por 
Rosario Espinosa González, de sesenta 
años, habitante en la Molinilla, porque 
aquélla le maltrató de obra, así como 
a una nieta suya, en calle Romero Ro-
bledo. 
Sobre la puerta de la Jefatura de Vi-
gilancia hemos visto pintado el rótulo 
indicador de ésta, adornado con un es-
cudito, que, la verdad, sobre no ser de 
necesidad el letrero, ganaría la estética 
si se hiciera desaparecer ese cromo de 
caja de pasas, de sitio tan visible de la 
Casa Consistorial. 
O h s e i i u i o a n u e s t r a s 
l e c t o r a s 
Para o b s e q u i a r a n u e s t r a s 
s i m p á t i c a s l e c t o r a s c o n 
a l g o a g r a d a b l e pa ra e l l a s , 
h e m o s c o n c e r t a d o c o n l a 
a c r e d i t a d a c a s a C a ñ a s , 
una i m p o r t a n t e rebaja e n 
e l p r e c i o de l o s f rascos d e 
C O L O N I A ROSA d e la per-
f u m e r í a A s t r a , c u y o v a l o r 
es d e 4.15 ptas. , y m e d i a n -
t e e s t e c u p ó n - p r i m a p o -
d r á a d q u i r i r l o p o r s ó l o 
p tas . 2 .90 . 
C U R Ó I N I - R R I M A 
V A L E D E R O E N 
O ASA O AJVAS 
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Beslauraot Boí iami la-Eslac iog y PoeplB-Beiiil 
F A U S T I N O S I C I L I A M I R A L L E S 
En a,m.loeLS oaseis servioio espeoial [petrei el p>"Li-
Tolioo cié Anteqi-uieret, en almiaerzos y GOmidas, 
loocieLS, "banciiaetes y lianclis, a, preoios módioos. 
TODOS LOS DÍAS, MENTIS V A R I A D O S 
D e p o R i e s 
El pasado domingo se celebró por 
tercera vez el partido entre la Escuela 
de Artes y Oficios y el segundo del 
Antequera F. C, para decidir la pose-
sión de un balón que regalaba el Círcu-
lo Mercantil. 
En el primer tiempo no hubo nada 
de particular, llegándose al final con el 
empate a cero. 
En el segundo, se avivan los ánimos 
de los antequeranistas y empiezan a 
jugar como ellos saben, logrando im-
ponerse de una manera absoluta. Se 
suceden las jugadas bonitas, sobre todo 
por el lado izquierdo en el que Conejo 
está jugando muy bien. 
Prontamente se apuntan el primer 
tanto, fruto de un buen chut de Este-
ban, siguiéndole los pasos Daniel, que 
consigua apuntarse otros dos; termi-
nando e) partido con el resultado 3-0 
favorable al Antequera. 
Se distinguieron por los vencedores 
todos, a excepción de Castillo, que 
cada vez que juega lo hace peor. 
Por los vencidos, en lugar preferente 
el nuevo portero Maíarrollán, que, aun-
que demostró falta de entrenamiento 
en ese puesto, actuó en varias ocasio-
nes muy brillantemente. Les demás, sin 
compenetración, no estuvieron mal. El 
defensa Tomás abusó del juego sucio, 
incurriendo en penalty en dos ocasio-
nes. 
Arbitró Blázquéz, que lo hizo bien, 
inclinándose en el segundo tiempo por 
los de la Escuela, por cierto que los 
escolares no saben agradecerle esta 
atención. 
Los equipos se alinearon de la si-
guiente forma: 
Antequera F. C. (2.°): Bautista; Ca-
saus, Avilés; Ruiz, Sorzano, Tapia; 
Franquelo, Esteban, Castillo, Daniel, 
Conejo. 
Escuela: Matarrollán; Alcalá, Tomás; 
Ribó, Gabriel, Reina; Cervi, Orellana, 
Ronda, Pérez, Alcaide. 
Hubo conato de escándalo, que fué 
reprimido por la Guardia municipal, a 
las órdenes del jefe señor Guirval. 
Los alborotadores están reducidos á un 
sector escaso, fácilmente reprimible, 
desconocedores en absoluto de las re-
glas del juego. Los hay ya hombrecitos 
que les debiera dar vergüenza portarse 
de forma tan... antideportiva. 
Con referencia al torneo de fútbol 
organizado por el Anteqúera F. Q, a 
continuación damos a conocer el calen-
dario de los partidos, que empezarán a 
celebrarse hoy, a las cinco de la tarde, 
habiéndole correspondido el primer en-
cuentro á los equipos Antequera F. C. 
(reserva) y Club Deportivo Español. 
Día 28 Abril: Antequera F. C. (re-
serva) y Club Balompédico. 1 
Día 5 Mayo: Club Balompédico y 
Victoria F. C. 
Día 9 Mayo: Español y Club Balom-
pédico. 
Día 12 Mayo: Español y Victoria F.C. 
Día 19 Mayo: Antequera F. C. (re-
serva) y Victoria F. C. 
Día 26 Mayo: Antequera F. C. (re-
serva) y C. D. Español. 
Día 30 Mayo: Antequera F. C. (re-
serva) y Club Balompédío. 
Día 2 Junio: Club Balompédico y Vic-
toria F. C. 
Día 9 Junio: C. D. Español y Club 
Balompédico. 
Día 16 Junio: C. D. Español y Victo-
ria F. C. 
Día 23 Junio: Antequera F. C. (re-
serva) y Victoria F. C. 
E. QU1PIER 
J O l l l RUBIO BDMIE60 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
Sección Religiosa 
lubileo de la» cuarenta horas para la pré* 
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Días 21 al 27:—Por los cofrades difun-
BIBUOQF?ñFÍfl 
«El secreto de las joyas», por M. W. 
Hiingerfordy novela publicada en la 
colección «La Novela Rosa», con el nú-
mero 123. Un volumen en rústica 1.50. 
Editorial Juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216. Barcelona. 
M. W. Hungerford, la tan conocida 
autora de Mar i-Rosa, El secreto de Ju-
lieta y tantas otras novelas leídas por 
millones de lectores en todo el mundo, 
nos ofrece en «El secreto de las joyas» 
no una novela más, sino una excelente 
novela, en la que ha sabido pintar con 
trazos magistrales la lucha entre el amor 
y el deber en un corazón femenino. 
La protagonista, una bella muchacha 
irlandesa, sencilla, pero de carácter de-
cidido y entero, se ve de pronto obli-
gada a vivir entre las mismas personas 
que antes la despreciaban, y de un 
modo lento, insensible, aquellos crueles 
seres, se vuelven sus más decididos 
protectores frente a la injusticia y la 
arbitrariedad de otros. Y sobre todos 
ellos destaca, de un modo vigoroso, 
una simpática figura, la de un aristó-
crata que con sus bondades y atencio-
nes llega a poseer por completo el co-
razón de lá muchacha, pese a los es-
fuerzos de ésta por evitarlo. 
En «El secreto de las joyas» se nos 
pinta también, de un modo magistral, 
la vida de la aristocracia inglesa en el 
campo. La acción de la novela se des-
arrolla con naturalidad, sin artificios 
inverosímiles y rebuscados, salpicada 
de diálogos vivos, amenos, delicados. 
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SorpreDiMBs 
F a É s l i c a s 
Colosales 
Son las colecciones de 
Crespones seda, Vuelas 
estampadas y Fculares 
estampados, que 
presenta 
C I U D A D 
D E 
S E V I L L A 
Vea el incompara-
ble Crespón de 
6 PESETAS METRO 
exclusivo de esta 
casa 
L o m a s s e l e c t o 
L o m á s e c o n ó m i c o 
IsauiD 
Sol y aire 
son los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la madre 
que cría. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Salud, que 
debe tomarla madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y m a r a su n iño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, ia anemia, la desnutrición 
. y el raquitismOj es míaüb le el Jarabe de 
¡ P O F O S F I T O 
S A L U D 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por le Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PERDIDA 
de una sortija, con las iniciales A. O. 
Se gratificará a quien la entregue en 
calle Botica, 6. 
SE VENDE 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.-—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE ALQUILA 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundición de Luna. 
CÉDESE 
piso segundo de la casa número 18 de 
calle Estepa. Informes en esta Admón. 
SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares.' 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
Bondades del Divino 
Corazón de J e s ú s 
El que es Señor del Cielo y soberano 
de la tierra, es ya el divino esclavo de 
los hombres; el que nos dió la vida se 
ha aniquilado; el que rompió nuestras 
ligaduras las ha tomado para sí, y es, 
por amor incomprensible, prisionero 
nuestro desde el Cenáculo.^. Árrástran-
do, invisibles cadenas baja de Sión, 
se interna entre los olivos de Getsema-
ni... y ¡cayendo ahí de hinojos, ora y 
comienza a agonizar! Se cierne en ese 
instante la tempestad de todos los do-
lores sobre su Corazón despedazado, y, 
en medio de todas las congojas, repite, 
entre sollozos: «¡Los amo, Padre! ¡Hie-
re, pero salva, perdona a los huma-
nos!> Arrecian las angustias; han pasa-
do los verdugos, los blasfemos, los in-
sultadores de su Cruz, los negadores 
de su Evangelio y de su amor... Y Ha 
repetido: «¡Los amo. Padre, perdona a 
los humanos!» Han pasado los apósta-
tas, los infelices renegados, que piso-
tean el altar en qué adoraron..., ha pa-
sado la muchedumbre infinita de los 
cobardes, de los que temieron confe-
sarlo, de los que se avergonzaron de 
su Rey y Salvador, y ha exclamado 
dolorido: «¡Los amo. Padre; perdona a 
los humanos!» Han pasado los perse-
guidores de su iglesia, los que han lu-
crado con la mentira, los seductores de 
los pueblos, los soberbios, los ruines, 
los indiferentes de conciencia, la tuiba 
incontable de los gozadores que pn fa-
naron el alma en un lojazal de pasio-
nes nefandas..., y el Divino Corazón 
Agonizante ha repetido: «¡Los amo, 
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Padre...; salva, perdona a los huma-
nos!» Han pasado los padres mundanos 
y culpables de la perdición de sus hijos; 
íes hogares con todos sus delitos, las 
sociedades con todas sus orgias, los 
pueblos y gobernantes con todas sus 
insultantes rebeldías...; y sollozando en 
ese lago insondable de tedios, de ho-
rrores y agonías, ha balbuceado: «¡Sí, 
los amo. Padre, los amo; perdona a los 
humanos!» ¡Ay!, como millares de sae-
tas, han venido, en fin, a azotar sacrile-
gamente su rostro y a traspasar su Co-
razón, los nombres de los malditos...; 
de aquella legión innumerable de ré-
probos que, ungidos por su sangre y 
rescatados con su muerte, quisieron, 
sin embargo, morir y maldecir eterna-
mente! Estalla, entonces, el Corazón de 
Jesús er. un sollozo de dolor infinito, y 
esa palpitación violenta rompe sus ve-
nas... Palidece Jesús..., pero, un ins-
tante después, su rostro lívido, sus ca-
bellos desgreñados, todo su cuerpo 
tembloroso está empapado en sangre... 
Cae entonces con la faz sobre el polvo, 
exclamando: «¡Padre, he aquí que he 
venido a hacer tu voluntad...; pero, si 
fuese posible, aparta de mi este cáliz!» 
Estaba postrado en tierra todavía, cuan-
do resonaron nuestros nombres en su 
Corazón Agonizante: y que le confor-
EMINENTE CREACION CIENTIFICA 
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ENFERMEDADES INTERNAS Y EXTERNAS 
P A R P A D O S 
MARCA REGISTRADA SEGÚN LAS L E Y E S 
Preparado por el Dr. J TTIARTÍNEZ TTIENÉNDEZ 
CONDECORADO CON LA CRUZ DEL MÉRITO MILITAR POR MÉRITOS 
PROFESIONALES. 
Específico UNICO EN TODO EL MUNDO, que cura radicalmente las en-
fermedades de los ojos, por graves y crónicas que sean con rapidez asombrosa; 
evitando operaciones quirúrgicas que con tanto fundamento atemorizan a los 
enfermos. Desaparición de los dolores y molestias a su primera aplicación. Emi-
nentemente eficaz en las oftalmías graves y por excelencia en las granulosas 
(granulaciones purulentas y blenorrágicas, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc.) Las oftalmías origirtarias de toda clase de enfermedades cúralas en 
breve tiempo. Maravilloso en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer 
las cataratas en periodo de formación. Destruye microbios, cicatriza, desinfecta y 
CURA PARA SIEMPRE. No más remedios arsenicales, mercutiales, nitrato de 
plata, azul metíleno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vistas débiles y 
cansadas adquieren prodigiosa potencia visual. ¡No más neblina! ¡Siempre vista 
muy clara! ¡Jamás fracasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos cúranse antes 
de concluir el primer frasquito del específico PRODIGALUZ. PRODIOALUZ 
eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
gabinetes oculísticos; colirios que en la mayor parte de los casos no hacen más 
que empeorar el mal irritando, órgano tan importante como la mucosa cónjuntivái. 
El nitrato de plata, causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas cegue-
ras, lo hace desaparecer PRODIGALUZ. PRODIGALUZ es completamente ino-
fensivo, cura el glancoma y produce sus estupendos resultados sin causar la me-
nor molestia a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. iEnfermos de los ojos! 
Estad seguros que curaréis en brevísimo tiempo usando el portentoso específico 
PRODIGALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). Precio 
del frasquito: 40 pesetas. Envíos a vuelta de correo a todas las partes del mundo. 
Dirección general: TTl. ITlartz Cuadrado 
S o n s de L [DIDRIIDO. San Ummm, l j [alie del l i M í f l l i l f l 
ENVÍO A TODAS PARTES. PAGO POR GIRO POSTAL. 
Testimonios de jueces, fiscales, jefes ejecutivos, ingenieros, comerciantes, obre-
ros, etc. ¡Exito infalible! Sin cocaína, atronina, ni ninguna otra substancia peligro-
sa, como se puede comprobar sometiéndola a un minucioso análisis cualitativo. 
No quema ni irrita - Puede aplicarse en recién nacidos sin temor alguno. 
XJiVIOO JB^IV ESr^ ORíBE> 
M. MARTZ CUADRADO, Sucesores de E. CUADRADO, Sati 
Buenaventura. 7 y calle del Limón.-MADRID 
tábamos con sacrificios, con ternura, 
con amor del alma...; y desde entonces 
nos sigue mirando, al través de sus lá-
grimas, como a los amigos de su entris-
tecido Corazón. ¡Callemos, y que sus 
latidos nos cuenten sus congojas secre-
tas, sus reclamos de amor, sus anhelos 
de triunfo! 
Suma anterior . 35.644.40 
D. Francisco Cámara López 
> Agustín Ramos Jiménez 
Srta. Presentación García Cáma-
ra, en acción de gracias 
Dependencia del Banco Hispa-
no Americano: 
D. Miguel Muñoz 
> Manuel Gallardo 
> Agustín Vergara 
> José Delgado 
» José García Talavera 
» Antonio Martín 
» Andrés Lozano 
> José Somosierras 
» Antonio Gómez 
> Francisco Gómez 
50.— 
1.— 
50.— 
5.— 
5.— 
2.— 
2.— 
1.— 
I . — 
1.— 
1.— 
1.— 
0.50 
Total 35.764.90 
(Continúa abierta la suscripción) 
NOTA.—Se suplica a todas las perso-
nas que tengan plantas propias para 
el adorno de los jardines que han de 
ir alrededor del monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús, y quieran ceder 
algunas a tal fin, se sirvan dar aviso 
para que pasen a recogerlas, bien en 
casa de la señora presidenta de la 
{unta, doña Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé, de don José Rojas Pérez, o 
del presbítero don Pedro Pozo. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Rosario Pinto Ríos, Andrea Romero 
Peláez, Sebastián Fernández Esteban, 
José Rubio Martín, Rosario López Re-
piso, Dolores Acedo Alba, Salvador 
Ramos Moreno, María Terrones Rus, 
Baltasar Gálvez Domínguez, Cándida 
Moya Ropero, Antonio Muñoz Muñoz, 
Joaquín Rodríguez Gómez, Adelaida Ló-
pez Ruiz, Socorro Ruiz López, Dolores 
García Paradas, Carmen Jiménez Ro-
dríguez. 
Varones, 6.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Salvador Fernández Luque, 12 años; 
José Castillo Rosas, 78 años; Francisco 
León Fernández, 22 meses; Socorro 
Gómez García, 18 meses; Francisco 
Alarcón Reina, 17 años; José Madrigal 
Cruz, 74 años. 
Varones, 5.—Hembras, 1. 
Total de nacimientos. . . . 16 
Total de defunciones. . . . 6 
Diferencia en favor dé la vitalidad 10 
Los que se casan 
Juan Román Pérez, con Rosario Pé-
rez Soria. —Pedro Molina Vergara, con 
Sebastiana Luque Hidalgo. —Fernando 
González Ríos, con María Gonzálfez 
Brenes. —Antonio Segura Hurtado, con 
Ascensión Pérez Pérez. 
